
















































































































































































































































人 口 3,486人 2,982人 1,753人
高齢化率 34.1% 46.1％ 58.8％



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  ・松本大学の教員による講演。 
  ・質疑応答 
  <休憩> 
  <2部>グループ討議（各部会ごと） 
  ・3年間活動してきての成果を出し合う 
  ・課題・問題を出し合う。 
  ・部会ごと出た課題を基に、できることを出し合う。（方向付けまでできれば◎） 
  ・全体で共有。 







  福祉対策部会：正副町会長・民生・児童委員・日赤奉仕団分団長・子ども会育成会長 
         健康づくり推進員会正副・中山 PTA会長・白ゆり会会長・有識者 
         個人 
 
  防災・環境保全対策部会：正副町会長・民生員・防犯・防災部理事、衛生協議会正副 
              日赤奉仕団副分団長・中山の環境を守る会会長・消防第７分  
















































 TEL  58‐5822 






























平成 29年 9月 14日（木）19：00～21：00 
 
3. 場所 




  ・松本つぐら紹介   
  ・うたづくり同好会紹介 
  （2）講演 
    松本大学  白戸 洋 教授 




日時 平成 29年 9月 14日（木） 午後 7時～ 
           場所 中山公民館 大会議室 
 
 
次            第 
 
 






3. 内 容 
 
時間 内容 担当 
19：00 1. 開 会 あいさつ 久保田連合会長 














20：45 4. お知らせ  






















      肩を寄せ合うように 
 みんなで 生きている 
 












      3 山のてっぺんに 月が浮かぶ 
小さな飲み屋に こぼれる灯り 
仕事を終えた 男たちが 
ビールを飲みながら 語り合う 
 
きまって話題は この村のこと 
年老いた親と 子どものこと 
また明日も 頑張るかと 
月夜の道を 帰ってゆく 
 
※くり返し 
